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ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ
АНОТАЦІЯ. Розглянуто доцільність підвищення ефективності функціонування на-
ціонального і міжнародного банківського секторів за аспектами регулювання дія-
льності іноземних банків на глобальному ринку, визначено основні методи регу-
лювання іноземного капіталу в банківській системі різних країн світу.
АННОТАЦИЯ. Рассматривается целесообразность повышения эффективности
функционирования национального и международного банковского секторов за ас-
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пектами регулирования деятельности иностранных банков на глобальном рынке.
Определены основные методы регулирования иностранного капитала в банковс-
кой системе разных стран мира.
ABSTRACT: The questions of expedience of increase of efficiency of functioning
national are examined and international bank sectors through the prism of adjusting of
activity of foreign banks at the global market. The basic methods of adjusting of foreign
capital are certain in the banking system of different countries of the world.
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Постановка проблеми. Ефективному розвитку національного банківського
сектора сприяє його інтеграція у глобальну систему руху капіталу, що досяга-
ється лібералізацією внутрішнього ринку банківських послуг і створенням
сприятливих умов для розвитку конкуренції. Диверсифікація національної бан-
ківської системи за рахунок експансії іноземного капіталу в країну — пов’язана
з низькою капіталізацією банківського сектора; недостатністю технологій і яко-
сті управління; можливістю залучення додаткових фінансових ресурсів.
Лібералізація економіки у цілому і банківської системи, зокрема, позитивно
впливає на фінансову стабільність. Для розуміння доцільності підвищення ефе-
ктивності функціонування національного банківського сектора необхідно
з’ясувати істоту проблем лібералізації ринку банківських послуг і проаналізува-
ти відповідний досвід держав — членів СОТ [1, с.16].
Аналіз останніх статей і публікацій. Останнім часом здійснювалися нау-
кові дослідження, присвячені проблематиці діяльності іноземних банків у краї-
нах з перехідною економікою, це зокрема праці зарубіжних науковців — А.
Абалкина; В.Л. Агабалян; Дж. Бонін, О.А. Звонова, С. Фріс і А. Тачі; М. Керен і
Г. Офер; К. Мере і М. Валентини; П. Вахтель; Л. Вейлл і вітчизняні, серед яких:
О.І. Барановський, В. Гейць, О.В Дзюблюк, В. Міщенко, Ю. Ліневич.
Виклад основного матеріалу. Лібералізація фінансових ринків поліпшує
банкам доступ до міжнародного фінансового ринку, що сприяє підвищенню рі-
вня капіталізації національного банківського сектора і конкуренції кредитних
установ. Як показав досвід країн Південно-східної Азії, Африки і Латинської
Америки, що зіткнулися в XX ст. з наукою фінансових криз, дискримінаційний
правовий режим нерезидентів у банківському секторі не сприяв ефективності
фінансової системи, обмежував економічне зростання й потенціал в умовах ін-
теграції на ринок міжнародної торгівлі товарів і послуг країн.
Проблеми лібералізації ринку банківських послуг і обережний підхід держав
до відкриття банківського сектора багато у чому криються в основних поло-
женнях СОТ, зокрема дискримінація, як один з базових принципів якого перед-
бачає надання однакового правового режиму, як для національних, так і інозем-
них постачальників банківських послуг, що негативно впливає на
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конкурентоздатність перших, тому для захисту іноземних банків члени СОТ як і
раніше зберігають обмеження на їх діяльність. Формально у системі СОТ даний
механізм може бути визнаний правомірним, однак лише за наявності взаємних
домовленостей членів, що не завжди можливе. Як приклади обмежень у цій
сфері можна виділити наявність лімітів і квот на участь у капіталі національних
кредитних організацій, вимоги до резидентності керівного персоналу банку, до
репутації головної організації (у разі відкриття філії), підвищене оподаткування
іноземних банків тощо.
Світова практика свідчить, зокрема, про те, що всі країни в процесі вступу до
СОТ намагалися використовувати різні механізми захисту національних еконо-
мік [2, с.172]. Особлива увага приділялася сфері фінансових послуг з врахуван-
ням виняткової важливості їх для економічної безпеки країн, тому для націона-
льних фінансових ринків більшості країн (крім тих, влада яких не хоче або не в
змозі захищати економічну безпеку) характерна наявність обмежень щодо іно-
земного капіталу. Нині більше 100 країн членів СОТ зберігають ті або інші об-
меження щодо допуск іноземного капіталу на національні ринки фінансових
послуг. За експертними оцінками більше 75 % усіх обмежень припадає на бан-
ківські послуги (табл. 1), 60у% обмежень сконцентровані у сфері надання по-
слуг дочірніми структурами і філіями іноземних банків.
Таблиця 1
ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ
НАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ [3, с. 158]
Механізми захисту Країни запровадження
Квотування частки банків-нерезидентів у загальному статут-
ному капіталі або в активах національної банківської системи
Індія, Індонезія, Малайзія,
Корея, Філіппіни
Обмеження щодо максимального рівня участі банка-
нерезидента в статутних капіталах національних банків
Бразилія, Індія, Малайзія,
Мексика, Норвегія, Таїланд
Обмеження щодо мінімального розміру капіталу для банка-
нерезидента, бажаючого відкрити філіал або дочірню установу Китай




Квотування ліцензій на відкриття дочірнього банку або філіалу
банка-нерезидента
Індія, Філіппіни, низка шта-
тів США




Обмеження щодо обмежень на проведення окремих банківсь-
ких операцій в національній або іноземній валюті для дочірніх
банків або філіалів банка-нерезидента
Бразилія, Індонезія, Канада,
Китай, Республіка Корея




Квотування частки фізичних осіб-нерезидентів у складі пра-
цівників дочірнього банку і філіалу банка-нерезидента
Практикується в більшості
країн
Одним з найбільш дискусійних є питання відносно допустимої фо рми коме-
рційної присутності іноземного банку в приймаючій країні. Необхідно зазначи-
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ти, що спочатку більшість країн — членів СОТ досить негативно ставилося до
філій іноземних банків у власних країнах, оскільки з правової точки зору філія
не є самостійною юридичною особою, внаслідок чого не підпадає під регуляти-
вні норми країни перебування, за всіма зобов’язаннями філій відповідає голо-
вний банк. Відтак потенційна скрута за здійснення адекватного банківського
нагляду, яка може спричинити виникнення необґрунтованих ризиків, становить
небезпеку особливо в умовах фінансової нестабільності.
Більшість розвинених країн, зокрема Австралія, Канада, Швеція, Фінляндія,
допускають дочірні структури за участю іноземного капіталу у межах встанов-
леної квоти. У деяких країнах для контролю за концентрацією іноземного капі-
талу в банківському секторі передбачена система індивідуальних ліцензій бан-
кам з іноземним капіталом і філіям. За даними Світового банку за 2010 р., з 150
країн філії іноземних банків заборонені лише в 18 країнах, серед яких РФ, Ка-
захстан, Азербайджан і Білорусія [4].
До актуальних проблем лібералізації ринку банківських послуг належить за-
провадження лімітів і квот стосовно участі нерезидентів у капіталі національно-
го банківського сектора і стосовно інші обмеження адміністративні, так і зако-
нодавчі, що розраховані на стримування експансії іноземного капіталу.
Наприклад, ще до приєднання до СОТ у 80-х роках у Канаді існували обмежен-
ня для дочірніх організацій іноземних банків: сума активів, контрольованих не-
резидентами, що не повинна була перевищувати 8 % сумарних активів банків-
ської системи Канади, а капітал не мав бути менше 5 % сукупних активів, але
не більш встановленого нормативами рівня. Активна лібералізація, що почалася
за рік до приєднання до СОТ, призвела до зростання участі нерезидентів у капі-
талі банківської системи до 25 %.
За зобов’язаннями з приєднання до СОТ Норвегія допустила відкриття на
своїй території філій найбільших, таких, що позитивно зарекомендували себе
іноземних банків, і практично до нерезидентів застосовувалися додаткові вимо-
ги, наприклад: необхідність пред’явлення письмового зобов’язання головного
банку надавати філії фінансову допомогу у разі потреби, обов’язкова наявність
норвезького громадянства у голови правління і його постійне мешкання у краї-
ні. Окрім цього, у таких європейських країнах, як Іспанія, Португалія, Греція і
Фінляндія, існували правові механізми обмеження придбання частки для участі
у капіталі національних банків, така купівля здійснювалася за попереднім до-
зволом компетентних державних органів.
Наступною проблемою щодо відкриття національного банківського сектора
є запровадження обмежень здійснення окремих банківських операцій інозем-
ними постачальниками послуг. Як правило, вони отримують правову підставу у
вигляді встановлення заборон діяльності у конкретних банківських сферах або
додаткових вимог до іноземних організацій (табл. 2).
Отже, більшість розвинутих країн світу застосовують обмеження щодо фун-
кціонування іноземного капіталу, адекватні заходам банківського регулятора
країни походження капіталу до національного капіталу. Застосовують значно
ширший арсенал обмежень щодо доступу іноземного капіталу до банківської
системи країни. Насамперед ці обмеження стосуються частки наявності інозем-
ного капіталу в капіталі та загальних активах банківської системи.
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Таблиця 2
ОБМЕЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ СВІТУ [5, с. 25]
Характер обмежень Країни
Розвинуті країни світу
На допуск банків, що контролюються нерезидентами, розповсюджується принцип
обопільної згоди Англія
1) Встановлений ліміт сумарного розміру активів дочірніх банків, що знаходяться під
контролем нерезидентів не з США, в межах 12 % від загальних активів банківської
системи;
2) Для відкриття більш ніж одного філіалу неамериканським дочірнім банком потріб-
но дозвіл відповідних органів
Канада
1) «Національний режим» по відношенню до країн, що не є членами Європейського со-
юзу, застосовується на умовах обопільної згоди;
2) У процесі приватизації інвесторами не із ЄС не може бути продано більш ніж 20 %
статутного капіталу фінансової структури; після завершення приватизації обмеження
скасовуються
Франція
1) Дочірні банки нерезидентів створюються на умовах обопільної згоди
2) До 1995 року створення філіалів іноземних банків було заборонено Норвегія
Федеральна резервна система може відмовити окремому комерційному або інвести-
ційному банку, що контролюється нерезидентами, у виконанні ним функцій прямого
дилера державних цінних паперів, якщо на американські банки в країні походження
банку в даній сфері не розповсюджуються регулятивний вплив. Обмеження окремих
штатів:• Іноземні дочірні банки, що отримали ліцензію на рівні штату, заборонено придбава-
ти банки, зареєстрованих або які мають основне місце діяльності на території іншого
штату;• Каліфорнія: умови купівлі каліфорнійських банків банками-нерезидентами (створе-
ними як на федеральному рівні, так і на рівні штату) відрізняються від вимог до аме-
риканських банків;• Вашингтон: філіал іноземного банку може відкривати на території штату лише один
офіс; ліміт на залучення депозитів від американських громадян не більше ніж 100 тис.
дол. США;• Флорида: іноземні банки не можуть створювати філіали і банки, які надають повний
ряд послуг та операцій;• Іллінойс: іноземний банк може відкривати у діловому центрі Чикаго лише один
офіс;• Техас: іноземні банки можуть відкрити у штаті агентства у випадку, якщо це не су-
перечить національним інтересам і країні походження дозволена діяльність техаських
банків
США
Країни світу що розвиваються
1) Доступ іноземних банків у національну фінансову систему може бути закритий
центральним банком у випадку зниження стабільності платіжного балансу
2) Обов’язковий контроль при: створенні філіалу іноземного банку, збільшення роз-
міру і частки в статутних капіталах бразильських фінансових інститутах і приватиза-
ції державних банків.
3) Продаж нерезидентам державних фінансових установ дозволена у випадку: а) якщо
гроші для купівлі мають лише зарубіжне походження;
б) якщо є спеціальний дозвіл Міністерства планування і бюджету, який враховує на-
ціональні інтереси держави
Бразилія
Розмір прямих іноземних інвестицій в банки країни обмежений лімітом у 25 % сукуп-
ного статутного капіталу всіх структур в банківській системі країни Ісландія
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Закінчення табл. 2
Характер обмежень Країни
1) Максимально можлива доля участі в капіталі банківської системи країни становить
25 %
2) При перевищенні вказаної норми нерезидентами з країн-членів ОЕСР проводяться
консультації з метою аналізу впливу цих банків на економіку країни з можливістю
перегляду і тимчасової фіксації ліміту даної участі
3) Дочірні фінансові структури, що контролюються нерезидентами, не можуть ство-
рювати філіали, агентства та дочірні структури за межами країни. Тобто заборонена
експансія банківського капіталу через Мексику
Мексика
1) Отримання обов’язкового дозволу на створення філіалу або дочірнього банку нере-
зидентами
2) Для першого створеного філіалу встановлено вимога мінімального розміру додат-
кового капіталу в 10 млн дол. США
3) Кількість відкритих філіалів іноземних банків не може перевищувати п’яти (два —
в Стамбулі і по одному — в іншому будь-якому місті)
Туреччина
У законодавстві європейських країн заборони щодо здійснення окремих бан-
ківських операцій, пов’язані з обмеженнями транзакцій бюджетних коштів,
участі у торгах на валютній і фондовій біржах, залучення депозитів у фізичних
осіб, а також управління пенсійними накопичувальними фондами [6, с. 10].
Оскільки згадані сфери безпосередньо стосуються загрози порушення націона-
льного економічного суверенітету або ж становлять особливий державний інте-
рес (наприклад, ринок споживчого кредитування).
Найгостріше проблема обмежень щодо здійсненні окремих операцій постала
перед нерезидентами, що намагалися отримати доступ на ринки банківських
послуг країн, що розвиваються. Так, в Індії іноземні банки допускалися лише до
обслуговування туризму і кредитування підприємств у сфері зовнішньоторгове-
льної діяльності, у В’єтнамі перелік допустимих операцій іноземних банків
встановлювався Національним банком В’єтнаму, який також міг визначати за
кожним банком конкретний набір дозволених до надання банківських послуг.
Крім того, щодо надання позик іноземні банки не мали права вимагати від кліє-
нта використовувати як заставу власність або капітал, що підвищувало ризики
іноземного банку в порівнянні з національним.
Показовими заходами щодо лібералізації ринку банківських послуг і їх резуль-
татів є досвід Мексики, керівництво якої пішло на відкриття ринку для іноземних
банків з огляду на девальвацію національної валюти і фінансової кризи середини
90-х років минулого століття. Для запобігання економічному спаду і руйнування
фінансової системи банківський сектор був повністю відкритий для іноземного ка-
піталу, нерезиденти отримали право створювати філії, потім були зняті обмеження
на участь іноземного капіталу в найбільших мексиканських банках і до 2002 р.
внаслідок цього майже 80 % сукупних активів банківської системи належало іно-
земним банкам. У той же час, апробовані заходи призвели до підвищення капіталі-
зації національних банків і відновлення фінансової системи країни.
Таким чином, досвід лібералізації банківського сектора розвинених країн,
довів, що, за досить високого рівня розвитку економіки й ефективної системи
банківського регулювання, лібералізація національних фінансових ринків навіть
на тлі негативних моментів у цілому має позитивні результати. Щодо посилен-
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ня конкуренції, підвищенні якості обслуговування, застосування нових банків-
ських продуктів і фінансових інструментів.
Про негативні наслідки «прискореної» лібералізації свідчить досвід банків-
ських систем країн Центральної і Східної Європи. Так, активне залучення іно-
земного капіталу в умовах низької конкурентоспроможності національних кре-
дитних організацій і слабкого їх захисту призвело до витіснення національних
банків з внутрішніх і зовнішніх ринків і фінансових криз. Яскравим прикладом
цього слід вважати Угорщину, де до 1998 р. у наслідок введення відносно іно-
земних інвесторів національного режиму, продажі ним акцій національних бан-
ків і зняття заборони на реєстрацію філій іноземних банків частка їх капіталу в
банківському секторі склала 80 % порівняно до тієї, що існувала до реформ у 20
%. Схожі події відбувалися у Болгарії, Чехії і Румунії .
Серед інших чинників — недостатня прозорість багатьох кредитних установ
і наявність значних за обсягами операцій учасників ринку. Більшість дослідни-
ків вважають, що з початком діяльності іноземних банків ставки за кредитами
зменшаться порівняно з вітчизняними банками. До того ж іноземні банки забез-
печують кращі, ніж у вітчизняних банках, умови кредитування малого бізнесу,
іпотечного і споживчого кредитування [7, с. 18].
Одночасно з тим, що ринкова конкуренція учасників національного банківсь-
кого сектора й іноземних банків, допоможе країнам з перехідною економікою
підвищити якість банківських продуктів і послуг, вона сприятиме зниженню про-
центних ставок за кредитами, підвищить довіру громадян і суспільства до креди-
тних установ. Що сприятиме не лише створенню сприятливого інвестиційного
клімату для іноземного капіталу, але й адаптації західних підходів і технологій
банківського бізнесу до національної банківської практики, створити «прозорі-
шу» систему ціноутворення банківських продуктів і послуг на ринку.
Висновки. Можна зробити висновок, що іноземні дочірні банки складають ос-
нову для надходження іноземного фінансового капіталу в економіку будь-якої
приймаючої країни, проте, як і будь-який інвестор, разом з технологіями, новими
знаннями і якісно іншим інструментарієм, це формує і системні ризики для такої
країни і пов’язані із зниженням суверенітету національної банківської системи.
Вони обумовлені доступнішою кредитною політикою і політикою ціноутворення
на банківські продукти і послуги іноземних дочірніх банків, вищою капіталізацією
і можливістю ефективної і швидкої підтримки з боку основного акціонера, на від-
міну від національних кредитних установ. Що створює нерівні умови для малих і
середніх банків на національному фінансовому ринку.
Формально дочірнім іноземним банком, визнається банк що має участь нере-
зидентів у капіталі від 50 % і вище. Хоча найбільший вплив визначає не розмір
участі іноземного капіталу, як масштаб його діяльності і спеціалізація. Отже, не
лише частка іноземного капіталу визначає вплив іноземної кредитної організа-
ції на вітчизняний банківський сектор, скільки характер, мета і перспективи
придбання інвестором конкретного банку або групи.
Правова форма присутності на національному ринку іноземного банку із за-
снуванням на ньому власної філії не створює іноземному банку безумовних
конкурентних переваг порівняно з варіантом діяльності через дочірню устано-
ву. Діяльність філій іноземних банків може бути також рівною мірою схильна
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до регулювання і нагляду з боку відповідних державних органів у країнах пере-
бування цих філій, за аналогією з регулюванням і наглядом за діяльністю дочі-
рніх установ іноземних банків.
Однак важливо відзначити недоробки у національному банківському зако-
нодавстві і стандартах фінансової звітності доки не забезпечують користувачів
необхідним обсягом інформації. Для допуску на національні фінансові ринки
філій іноземних банків потрібно істотно допрацювати законодавство, доповни-
ти нормативні акти нормами щодо нових об’єктів регулювання. У разі їх допус-
ку центральному банку складніше здійснювати консолідований нагляд щодо
виявлення можливих зловживань [8, с. 87] і скрутніше управляти розміром
грошової маси, оскільки розміщувати ресурси у депозити центрального банку
західні філії, на відміну від національних банків, не зобов’язані.
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БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ПЕРІОД ПРИСТОСУВАННЯ
ДО НОВИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ УМОВ
АНОТАЦІЯ. Стаття висвітлює проблеми менеджменту банку як системи та необ-
хідність підвищення якості управління на рівні окремого банку з метою запобігання
загальносистемної банківської кризи.
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